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Fig. 1 Proposed scheme for the formation of 8-OHD and 8-OHG
8-OHD and 8-OHG were formed from daidzein and genistein, respectively, by microbial 
hydroxylation, being respectively liberated from daidzin and genistin by β-glucosidase from koji mold 
during incubation.
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　著者らは，これまで種々の大豆発酵食品についてその機能性，特に抗酸化性について研
究を行ってきた9）‒12）。この一連の研究のなかで，豆味噌や醤油などはその醸造過程におい













































































2.7　分取 HPLC による8-OHD および8-OHG の分離・精製
　NIK-3の1.5gに70％エタノール15mLを加え，抽出（20℃，16時間）を行った。抽出液
は，Sep-Pak C18カートリッジを通過させ，得られた通過液を用いて分取 HPLCを行った。










抽出液の HPLC溶出パターンを Fig. 2に示した。各ピーク物質については，同時に HPLC
分析した各イソフラボン標準溶液のそれぞれの溶出時間および UVスペクトルより， 
aを Daidzin，bを Genistin，cを8-OHD，dを8-OHGlycitein（8-OHGly），eを8-OHG，fを



























Fig. 2 HPLC profiles of I-3, IK-3 and NIK-3
a, Daidzin; b, Genistin; c, 8-OHD; d, 8-OHGly; e, 8-OHG; 








Fig. 3  Relative proportions of each isoflavone analogue in I-3, 
IK-3 and NIK-3
Glucoside, Daidzin and Genistin; Aglycone, Daidzein and Genistein; 
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3.2　I-3，IK-3および NIK-3のマルターゼ阻害作用




























Fig. 4 Inhibitory effects of I-3, IK-3 and NIK-3 on maltase activity
This figure shows representative data from three times experiments. Each 
value in this figure is the mean ± SD (n=3). (*P<0.05, **P<0.01, Turkey)
3.3　I-3，IK-3および NIK-3のスクラーゼ阻害作用

























Fig. 5 Inhibitory effects of I-3, IK-3 and NIK-3 on sucrase activity
This figure shows representative data from three times experiments. Each 














Fig. 6 Inhibitory effects of I-3, IK-3 and NIK-3 on α-amylase activity
This figure shows representative data from three times experiments. Each 





























Fig. 7  Inhibitory effects of daidzein, genistein, 8-OHD and 8-OHG 
on maltase activity











Daidzein Genistein -OHD -OHG
Fig. 8  Inhibitory effects of daidzein, genistein, 8-OHD and 8-OHG 
on α-amylase activity
This figure shows representative data from two separate experiments.
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3.7　Daidzein，Genistein，8-OHD および8-OHG の α‒アミラーゼ阻害作用
　Daidzein，Genistein，8-OHDおよび8-OHGの10mM濃度の標準溶液10μLずつを試料溶
液として，2.6の方法で α‒アミラーゼ阻害活性を測定し，その結果を Fig. 8に示した。こ
の阻害活性においては，Daidzein，Genistein，8-OHDおよび8-OHGの阻害率に大差はな
く，それぞれの値は35％，41％，41％および35％であった。これらの結果より，Fig. 6に
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